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Pemohon. ,pekerjayang diberhentikan dipelawa
4,411jawatan kosong di IPTA
MOHAMED Khaled Nordin (tengah) meneliti buku MaklumatB;as;swaKhasTenagaAliadem;k'PTA sambil diperhatikan oleh
Ketua Setiausaha Kementerian Pengajian Tinggi, Datuk Zulkifli A.Hassan (kiri) dan Ketua pengarah Jabatan Pengajian Tinggi,
Prof. Datuk Ir. Dr. Radin Umar Radin Sohadi di putrajaya, semalam.
ysia.com memberipeneranganme-
ngenaibidang-bidangpengajianyang






















































































semua 20 IPTA adalah sebanyak
23,977;'katanyaselepasmelancarkan
PejabatpengurusanProgramElek-
tronik (ePMO) Kementerianpenga-
jian Tinggidi sinihariini.
ePMO merupakansatupersadabe-
rasaskanweb yang membantuPe-
jabat PengurusanProgrammengu-
ruskanprojekyangdilaksanakandi
bawah Pelan StrategikPengajian
TinggiNegara(PSPTN).
MohamedKhaledberkata,statistik
Oleh THOMAS CHONG
pengarang@utusan.com.my
